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M D G C C X L II.

Diritto Naturale, Pubblico e Criminale.
1. -Il Diritto di eredità trae l’ immediata 
sua origine dalle leggi positive e non 
dalle naturali.
2. Non iscema la dignità del supremo im­
perante se ne’ suoi rapporti privati si 
sottopone alle leggi dello Stato fatte pei 
sudditi.
3. La Sovranità ripete la sua origine dal­
la trasfusione de’ diritti particolari de’ sin­
goli membri dello Stato avvenuta me­
diante il così detto Patto di assogget­
tamento.
4. L ’attentato di delitto deve aversi come 
un atto punibile.
Statistica.
5. L ’ Impero Austriaco è ricchissimo di 
produzioni minerali.
6. La Francia, mercè la sua favorevole si­
tuazione territoriale, può farsi uno degli 
Stati piò commercianti dell’ Europa.
7 . Il miglior metodo di trattare la Statisti­
ca è il descrittivo comparativo unito 
all’ uso delle tabelle.
8. Ogni studio di Statistica deve co­
minciare sempre dalla teoria, altrimenti 
esso manca di direzione.
E x  Jure Ecclesiastico.
9. Matrimonii valide initi et consummati 
vinculum inter fideles est indissolubile.
1 o. Quamvis in Religionis negotio nulla ad­
mitti possit theologica tolerantia, admit­
ti tamen potest tolerantia civilis.
5Diritto Romano e Feudale.
1 1 . La patria podestà, secondo la primitiva 
legislazione de’ Romani, riusciva talvol­
ta dannosa anziché utile alla prole.
12. Anche i legati ad Pias Causas erano 
soggetti alla quarta falcidia.
1 3. Le femmine non si presumono mai 
comprese nell’ investitura di un feudo.
Diritto Civile Austriaco.
14. La presunzione del paragrafo a 5 del 
Codice Civile Universale Austriaco può 
estendersi anche al caso, in cui sia in­
certo chi fra due gemelli sia nato il 
primo.
1 5. L ’ inventore acquista, di regola, la pro­
prietà della cosa trovata mediante usu­
capione nel termine di tre anni.
G16. Nei casi, dove la legge stabilisce per la 
prescrizione un termine piu breve del- 
1’ ordinario, non è applicabile a vantag­
gio del Fisco P eccezione che trovasi per 
lo stesso stabilita, quando trattasi d’ un 
termine di prescrizione ordinario.
Diritto Mercantile,
Cambiario, Marittimo.
17. Il commercio serve a promuovere e 
mantenere la pace.
18. Plausibile ragione indusse il nostro le­
gislatore .ad ordinare che il libro Co­
pia-lettere de’ commercianti sia munito 
di tutte le formalità prescritte per il 
libro Giornale, e per l’ Inventario.
19. Il corso delle cambiali ci palesa lo sta­
to di commercio fra due nazioni.
2 o. I contratti di prestito a cambio marit-
timo e d’assicurazione contribuirono alla 
perfezione e prosperità del commercio.
Scienze Politiche 
e Gravi Trasgressioni di Polizia.
2 1 . Il mezzo migliore per estinguere il de­
bito pubblico è la cassa d’ ammortizza­
zione.
2 2. Le leggi in generale devono essere adat­
tate all’ indole della nazione ed alle cir­
costanze del tempo e del luogo, per cui 
devono valere.
2 3 . Il fine supremo delle pene pei delitti 
e 1 atterrimento de’ male intenzionati.
Procedura Giudiziaria e Notarile.
24* L a  facoltà di riconvenire 1’ attore innan­
zi al Giudice medesimo cessa nel reo 
dal momento, in cui è stata emanata la
sentenza definitiva di prima Istanza, an­
corché la causa continui in Appello o 
Revisione.
2 5. Le deposizioni di due testimonii irre­
fragabili relative a fatti diversi non pon­
ilo costituire una piena prova, benché 
vengano a riunirsi in una conclusione 
comune.
2 6 . Un Notajo cauto dovrà guardarsi dal- 
l’ammettere le donne come testimonii in 
un atto da lui rogato.
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